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Kirjastojen salsakongressi  
KESÄN AVAUS SUVIN PÄIVÄNÄ  
7.6. klo 15.00 -19 
Topelian pihalla 
  
04/04     
  
Tervetuloa jo perinteiseen HY:n kirjastojen henkilökunnan yhteiseen  
Kesän avaus -tapahtumaan Topelian pihalle (Unioninkatu 38 C) 
 
OHJELMA 
• 15.00 Vararehtori Hannele Niemen tervehdys  
o Kivien kertomaa johdattelijana professori Martti Lehtinen 
kivimuseosta. Vuoden 2004 Helsingin yliopiston 
tiedonjulkistamispalkinnon J.V. Snellman –palkinnon saaja. 
• 15.45 Pientä syötävää tarjolla 
• 16.30 Eija Lyly opettaa meille salsan ensi askeleita 
• 17 – 19 Vapaamuotoista yhdessäoloa, liikuskelua musiikintahdissa ja 
yhteislaulua  
Musiikista huolehtii orkesteri Omakuva ja juhlamme juontaa Esko 
Rahikainen. 
 
Topelian piha on kokonaan 
käytössämme. Portilla päivystetään klo 
16.30 saakka. 
 
Toivomme ilmoittautumistasi 28.5. 
mennessä Sirkku Liukkoselle, jotta 
tarjoilu voidaan mitoittaa oikein. 
• sirkku.liukkonen@helsinki.fi 
Pukeudu sään edellyttämällä tavalla. 
 
Olemme tilanneet aurinkoisen kesäsään. 




(Kuvia viime vuoden tapahtumasta) 
 
